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Transpor anilin melalui membran kloroform dalam teknik membran cair fasa ruah 
telah dipelajari dalam menentukan kondisi optimal proses transpor. Pengaruh yang 
ditentukan adalah pH fasa sumber, konsentrasi fasa sumber, jenis fasa penerima, 
konsentrasi fasa penerima, kecepatan pengadukan, dan waktu pengadukan pada 
proses transpor dalam teknik membran cair fasa ruah. Konsentrasi anilin pada ketiga 
fasa diukur menggunakan spektrofotometer UV-vis. Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa anilin dapat ditranspor menggunakan 
teknik membran cair fasa ruah. Kondisi optimum untuk proses transpor anilin 
menggunakan teknik membran cair fasa ruah didapatkan pH fasa sumber : pH 3, 
konsentrasi fasa sumber 14 x 10-5 M, jenis fasa penerima asam klorida, konsentrasi 
fasa penerima 0,6 M, kecepatan pengadukan 180 rpm, dan waktu pengadukan 
selama 60 menit. Pada kondisi optimum didapatkan persentase anilin yang 
tertranspor ke fasa penerima sebesar 23,41% dan persentase anilin sisa di fasa 
sumber 5,76%. 
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